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甲州関係地方文書解題
[旧蔵者] 未詳
C文書数] 119点 (29冊・ 90通)
[本館収蔵] 昭和44年柴辻俊六氏寄贈
[文書の伝来1本文書は 8種類・ 119点のものであり、寄贈者が甲府市内の古書后で、数固にわ
Tこって購入したものである。従ってそれ以前の伝来経過などは、大部分が不明のものであり、わず
かに内容によって、その原蔵者を推定する他はない。わかる範囲でその概要を示しておくと以下の
ようになる。
A上笹尾村 (現・北巨摩郡小淵沢町)伝未詳、村役人 ( 4冊・ 3通)
B上万力村 (現・山梨市)代永家、村役人 (13冊・ 21通)
C在家塚村 (現・中巨摩郡白根町) 斎藤家、村役人 (22通)
D甲府水門町 (現・甲府市)須田家 ( 4冊・ 9通)
E下柚木村 (現・塩山市)伝未詳 ( 4冊)
F八幡南村 (現・山梨市)伝未詳 ( 1冊・ 1通)
G御影村 (現・中巨摩郡八田村) 中島家 ( 2冊)
H求玄流他 (伝来未詳) ( 1冊・ 34通)
[文書の内容]8種類ともにいずれもその点数が少ないと乙ろから、目立つたものも乏しく、乙
れらの文書からだけでは、村や家の様子の詳細はわからない。 A~Hの 8 穫について、簡単な解説
をしておく。 Aは天保7年の有名な郡内の一挟lζ関連した甲州桝改定訴訟一件記録(文書番号A1) 
と、慶応4年の上笹尾村の村役人入札に関しての不正申したて関係、文書であり、とくに願上状(同
A 7)が形式・内容ともにまとまっている。 Bは典型的な名主文書であって、天保9年の村明細書
上(同B6) と、笛吹川からの用水土入樋造営1[.関する帳簿(同B16~18) が注目される。宝暦年
間と思われる甲斐国三郡村高帳(同B2)は、他』ζ県立図書館などに完全なものが所蔵されている。
Cは個人的な証文類が多いが、村方のものとしては年貢割付状と皆済状(同C6~7 )があり、変
わったものとして飢鍾の時の疫病対策を示した薬法覚書(同C5)がある。 Dは明治15年の金銭出
納帳(同D1 )が、当時の物価を知るのに便利である。 Eは明治初年』ζ戸長を勤めた家のものと思
われ、御用留のように雑多な乙とが書き綴られている。 Fは文字通りの三下り半の離縁状であって、
珍しい。 Gは機織りの際に使用した模様の型出しの手順を示したものであろう。 Hは求玄流の軍学
と砲術1[.関する免許授与に対する誓約書であり、乙れのみは甲州関係のものであるのかもはっきり
しない。以上、いずれもごく断片的な文書でしかないが、県立図書館などでその関連文書を利用す
る乙とによって、多少の利用価値は残っていると恩われる。
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A 巨摩郡上笹尾村
甲州桝一件訴訟並御免仰渡書 Al 
谷戸村谷戸源右衛門→ 天保7年竪帳
1冊
議定書 〔村役人入札不正] A 2 
上笹尾村長兵衛他→惣代慶応3年 2月30
日竪帳1冊
議定書 〔村役人入札不正] A 3 
上笹尾村長兵衛他→ 慶応3年 5月 竪帳
l冊
頼状 [村役人入札不正取調] A4 
上笹尾村伝右衛門他→右村百姓代他慶応、
3年5月竪帳l冊
申上状案 [村役人入役取調] A 5 
上笹尾村→ 慶応、3年11月 中紙l通
申上状 [村役人入役取調] A 6 
上笹尾村小前惣代他→甲府御役所慶応、3
年11月中紙1通
願上状 〔村役人入役故障] A 7 
上笹尾村伝右衛門他→御参議慶応4年
8月3日大紙l通
B 山梨郡上万力村
[無尽取極証文]
上万力村平左衛門他→ 延享3年12月
中紙 1通(前欠)
甲斐国三郡村高帳
(宝暦年間) 笠帳 l冊
[滝蔵出立銭別覚]
文化10年 5月償帳1冊
分米議取控帳
文政4年 2月横帳2冊
高反別名寄帳
代永伴左衛門→天保8年2月 竪帳l冊
B 1 
B2 
B3 
B4 
( 1 -2) 
B5 
〔村明細書上] B6 
上於曽村→ 天保9年9月 小紙 1通
甲州関係地方文書
辰年貢其外押切帳
代永丈左衛門→天保15年横帳1冊
隠居高別儀定書
代永左太夫→ 文久元年12月 竪帳l冊
村方規定書写 【名主役交替]
元治元年竪帳1冊
甲斐府有司便覧
明治2年活版刷l冊
願上状 [上知後称美継続]
江曽原村他→甲府御役所 (年不詳)巳10
月中紙1通
[年貢金渡状1
八幡御役所→上万力村代永左太夫 (年不
詳)戊11月小紙1通
覚 〔金子請取]
下於曽村田辺周右衛門→上於曽村勘兵衛
(年不詳)寅12月小紙l通
覚 〔年貢金請取状]
代永左太夫→ (年不詳)11-12月 小紙
11通
亥御年貢金請取納通
代永丈左衛門→ (年月日不詳) 横半i懐
l冊
[上万力用水玖樋入用覚]
上万力村亀屋→ (年月日不詳) 竪帳
1冊
[用水玖樋入用分垣覚]
上万力村亀屋→ (年月日不詳) 横帳
1冊
[用水玖樋入用覚]
上万力村亀屋→ (年月日不詳) 竪帳
l冊
指上申証文 【村方触書]
(年月日不詳) 中紙 1通
申上状 [万福寺過去帳取調]
代永左太夫→ (年月日不詳) 中紙 1通
[先祖取調書]
(年月日不詳) 中紙 l通(後欠)
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B7 
B8 
B9 
Bl0 
Bll 
B12 
B13 
B14 
( 1 -1) 
B15 
B16 
B17 
B18 
B19 
B20 
B21 
56 
詫一札 〔乱妨狼籍] B22 
上万力村八右衛門他→新兵衛文久2年6
月中紙1通
C分家永続済口証文案] B~ 
(年月日不詳) 中紙 l通
C 巨摩郡在家塚村
売渡申畑之事 Cl 
在家塚村要左衛門→彦右衛門宝暦11年12
月中紙 1~直
売渡申畑之事 C2 
在家塚村丈左衛門→彦右衛門 明和3年12
月中紙l通
[畑売渡証文] C3 
在家塚村八郎右衛門後家→ 寛保2年12月
中紙1通
儀定証文 [畑内家作] C4 
在家塚村勝蔵→織右衛門天保3年3月
中紙 1通
〔飢鐙時疫病薬法覚] C5 
斉藤勝蔵→文政8年12月 小紙 1通
酉年貢苦手l付状写 C6 
高木源六郎→文久元年10月 小紙l通
酉年賞皆済目録写 C7 
加藤十郎→右村名主文久2年4月 小紙
l通
[関西旅行費用覚]
明治元年10月 小紙 l通
C8 
相渡申地所之事
在家塚村林右衛門→勝蔵明治3年12月
中紙2通
C9 
(1 -2) 
願上書 C妻家出吟味]
西野村→甲府県明治4年3月 中紙1通
Cl0 
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居跡譲証文之事 C12 
在家塚村勝蔵→健蔵明治4年6月 中紙
l通
甲州関係地方文魯
請書 [郷蔵敷地売買] C13 
在家塚村副戸長→山梨県権令 明治6年10
月9日小紙l通
小作証書雛型 C14 
明治8年3月小紙1通
請書【新道築立地替地]
中込四郎右衛門→ 明治9年5月9日
小紙1通
C15 
〔地券書換布達] C16 
地租改正事務総裁→ 明治9年 5月16日
小紙 l通
家作売渡証券 C17 
在家塚村斉藤吉左衛門→斉藤健造 明治14
年10月7日中紙1通
請書 [物品盗難返却] C18 
在家塚村中込要兵衛→ 明治11年2月2日
小紙l通
凶作書 C天明三年浅間噴火] C19 
(年月日不詳) 中紙 1通
協議費予算額 C20 
明治13年6月小紙l通
弁慶勧進帳写 C21 
(年月日不詳) 小紙 l通
D 甲府水門町
金銭出納帳
水門町須田→ 明治15年正月 横帳1冊
D 1 
地租諸書上納帳
水門町須田→明治17年7月 績1阪1冊
D2 
家屋修繕費支払帳他
須田→ 明治38年5月 横半帳・罫紙
2冊・ 9通
D3 
(1-11) 
E 山梨郡下柚木村
〔戸長諸事書留]
下柚木村明治6年竪帳4冊
El 
(1-4) 
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F 山梨郡八幡南村
妻離!ill]訴状 F 1 
八幡南村飯山鳥源右衛門→ 明治7年4月
竪仮1冊
離縁状之事 F2 
万力辻房吉→くに明治7年5月 小紙
1通
G 巨摩郡御影村
改良飛白風通織 [付牒〕 G 1 
御影村中島重吉明治39年 2月 横半帳 (1・2) 
2冊
H 求玄流他
求玄流軍術砲術神文 Hl 
柴涌→万延2年仲春大紙34通 (1・34)
日置流歌智射巻 H2 
錦城県佐藤柳蔵→ (年月日不詳) 横帳
1冊
I 八代郡上野村
上野村年貢割付状 11 
天明元年
上野村年貢割付状 12 
天明 6年
